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ABSTRAK 
Tujuan kajian ini ialah untuk mengetahui sejauh mana keperluan pelajar 
kepada kewujudan Portal Pendidikan Teknik dan Vokasional. Portal Pendidikan 
Teknik dan Vokasional merupakan sebuah tapak Web di Internet yang akan 
digunakan oleh pelajar Pendidikan Teknik dan Vokasional khasnya sebagai sebuah 
pusat untuk mendapatkan maklumat akademik, mendapatkan bahan pembelajaran 
seperti nota kuliah dan mencari maklumat di Internet dengan menggunakan enjin 
pencari. Ia juga sebagai pusat untuk proses komunikasi antara pelajar dan pelajar 
dan juga antara pelajar dengan pensyarah. Dalam kajian ini, pelajar dari semester 2 
sessi 2001/2002 Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO) akan 
menjadi sampel kajian. Data yang diperolehi daripada kaji selidik dianalisis 
menggunakan kaedah peratusan dan min. Keputusan yang diperolehi akan 
menunjukkan adakah kewujudan Portal Pendidikan Teknik dan Vokasional ini 
penting kepada pelajar. Daripada analisis kajian menunjukkan pelajar Pendidikan 
Teknik dan Vokasional di KUiTTHO memerlukan sebuah portal Pendidikan. 
Sehubungan itu sebuah Portal Pendidikan Teknik dan Vokasional telah dibangunkan 
dan dibuat penilaian terhadap rekabentuk serta kandungannya. Hasil dari penilaian 
ini menunjukkan Portal Pendidikan Teknik dan Vokasional ini boleh menjadi satu 
tapak permulaan kepada pelajar di Internet untuk mencari maklumat dan 
mendapatkan maklumat. Namun begitu, ia memerlukan beberapa pembaikan dan 
penambahan ciri bagi melengkapkan fungsinya. 
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ABSTRACT 
The purpose of this study is to know how far the needs of student to the 
existence of Technical and Vocational Education Portal. The Portal is a Web Site on 
Internet that will be used by the students of Technical and Vocational as a center to 
get an academic information, lecture notes and to find information on Internet by 
search engine. It will be a center for communication process between student and 
lecturer. The students from semester 2 2001/2002 session of the Master of Technical 
and Vocational Education in Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn 
(KUiTTHO) will be selected as the sample of this study. The data obtained from the 
questionnaires will be analyzed using percentages and min. The results will show 
whether the existence of Portal is important to the student. From the study analysis 
shows that the students require the Portal. The Portal was build and the evaluation is 
done to the Portal's design and contents. The result shows that the Portal can be acts 
as a starting point for the students to search and get information. Besides that, there 
are some renovation and addition needed to complement its function. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.0 Pengenalan 
Penggunaan teknologi maklumat dalam bidang pendidikan menjadi semakin 
penting selaras dengan era ledakan maklumat yang berlaku dengan cepat dan pantas. 
Internet adalah sebahagian daripada aplikasi dalam teknologi maklumat yang 
membolehkan maklumat-maklumat disalurkan tanpa batasan dan sempadan. 
Sumber maklumat boleh dikategorikan kepada beberapa cara mengikut 
bentuk flzikal mereka, kandungan dan sebagainya. Maklumat bercetak telah menjadi 
jenis sumber utama maklumat untuk sekian lama. Sumber-sumber maklumat 
elektronik meningkat pada kadar yang amat pesat dan banyak sumber-sumber 
rujukan sekarang wujud dalam bentuk elektronik (Chowdhury, 2001). 
Sementara itu proses pembelajaran juga telah mengalami perubahan yang 
pesat. Proses pengajaran tidak lagi berlaku secara flzikal (dalam bilik darjah) malah 
telah bertukar kepada pengajaran secara on-line atau secara maya. Segala sumber 
pengajaran dan pembelajaran akan mula disalurkan menerusi talian berasaskan web 
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dan Internet. Menurut Md. Yusuf (1993), penggunaan pelbagai jenis media 
elektronik (termasuk Internet) secara terancang akan dapat mengukuhkan proses 
pengajaran dan pembelajaran serta dapat memberi peluang kepada para pelajar untuk 
menguasai ilmu pengetahuan dengan cara yang lebih menarik, menyeluruh dan 
bersepadu. 
Kajian yang telah dibuat mendapati bahawa Internet membawa kesan yang 
amat positif terhadap pengajaran dan pembelajaran (Jamaludin, 2000). Internet 
didefinisikan sebagai siri rangkaian komputer yang saling berkait, terdiri daripada 
rangkaian setempat, rangkaian kawasan luas dan backbone nasional dengan 
menggunakan protokol telekomunikasi TCP/IP yang seragam. Internet dianggap 
sebagai Iautan data dan sumber. Menggunakan Internet umpama terapung di atas 
rakit dan perakit perlu mengemudi dengan menggunakan alatan/kemudahan Internet 
seperti mel elektronik, WAIS, Gopher, WWW/ Netscape/ Internet Explorer, 
VERONICA, UseNet, BBS, Jughead, Archi dan sebagainya menurut Kelleher (1992) 
dalam Jamaluddin (2000). 
Dengan adanya Internet, paradigma pengajaran dan pembelajaran kini telah 
berubah dan kita bukan lagi membincangkan tentang apa yang berlaku atau yang 
dapat disampaikan kepada pelajar di dalam lingkungan dinding dewan kuliah melalui 
seorang pensyarah, sebaliknya menjangkau ke luar dan jauh tanpa batasan masa, 
lokasi dan ruang. Ilmu dan pengetahuan bukan lagi semata-mata hak milik mutlak 
seorang pensyarah atau guru. Kini pembelajaran, ilmu dan pengetahuan boleh 
diperolehi tanpa guru yang menyampaikannya secara langsung. 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Pendidikan di Malaysia ialah satu usaha yang berterusan ke arah 
memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk 
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mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dalam pendidikan. Kesedaran 
semua pihak terhadap semua perubahan besar teknologi sejagat serta peranan yang 
boleh dimainkan teknologi maklumat dalam sistem pendidikan menjadi agenda 
utama dalam sistem pendidikan negara. Satu daripada elemen penting dalam 
teknologi maklumat ialah penggunaan Internet. 
Web adalah suatu laman yang mengandungi berjuta-juta maklumat yang 
boleh diakses daripada mana-mana komputer di dunia dengan syarat ianya 
menggunakan perkhidmatan Internet. Web berkebolehan menggabungkan teks, 
suara, video, animasi dan lain-lain. Selain itu web juga dapat memberi khidmat e-
mel, ftp, gopher, wais serta pelbagai bentuk khidmat yang lain. (Baharuddin Aris 
et.al, 2000). 
Walaupun pada dasarnya sistem pendidikan di Malaysia terutamanya di 
peringkat tinggi masih lagi menggunakan kaedah pengajaran dan pembelajaran 
konvensional, web boleh menjadi pilihan bagi pendidik untuk meneroka dan 
mengembangkan intelektual di samping berkongsi idea, ilmu pengetahuan dan 
pengalaman mereka. 
Pendidik yang mahir menggunakan teknologi web bukan sekadar untuk 
menghasilkan persekitaran pembelajaran yang pelbagai dimensi, malahan web boleh 
dianggap sebagai komponen kurikulum dan bukannya tambahan kepada kurikulum. 
Penggunaan halaman web dalam pendidikan memberikan peluang kepada pendidik 
untuk menyampaikan dan menerbitkan bahan pengajaran secara talian terus. Selain 
daripada itu, penggunaan web dalam pendidikan memberikan maklumat tanpa 
sempadan kepada pendidik dan pelajar. 
Ciri istimewa yang terdapat dalam Internet sebagai alat pengajaran dan 
pembelajaran iaitu bersifat terarah kendiri dan pembelajaran boleh dijalankan pada 
bila-bila masa tanpa terikat kepada faktor masa. Ciri web yang unik juga 
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memberikan kelebihan berbanding dengan pengajaran di dalam kelas tradisional. 
Menurut Star (Baharudin, 2000), sesi pembelajaran yang disampaikan secara talian 
terus (on-line) menghasilkan peluang kepada pelajar untuk berinteraksi dengan guru, 
mengawal maklumat yang diproses oleh guru, memberi dan menerima maklum balas 
tentang pengetahuan yang disampaikan. 
Mengikut ahli-ahli pendidik dan para penggalak pengajaran menerusi 
Internet, mereka mempercayai bahawa Internet bakal menyumbangkan secara positif 
terhadap penghasilan persekitaran pembelajaran bestari. Lima kaedah dikenal pasti 
bagaimana para guru dan murid-murid boleh menggunakan Internet bagi menyokong 
proses pengajaran dan pembelajaran. Lima kaedah tersebut ialah sebagai sumber 
maklumat yang banyak, untuk menyediakan saluran perbincangan, bagi menyokong 
projek bersama, sebagai pembekal penerbitan, dan sebagai peralatan penyelidikan 
(http://www.jalinan.jaring.my/april98.htm, 1998). 
Oleh itu adalah wajar bagi seseorang pelajar mempunyai pengetahuan 
berkenaan dengan pembelajaran berasaskan web dan pencarian maklumat di Internet. 
Bukan sekadar itu sahaja, pelajar juga perlulah peka kepada sebarang perkembangan 
di tempat pengajian masing-masing dengan mendapatkan maklumat terkini dengan 
seberapa cepat yang boleh. 
1.2 Pernyataan Masalah 
Internet adalah sumber rujukan alternatif kepada para pelajar selain daripada 
buku teks, buku rujukan tambahan dan nota. Proses pembelajaran melalui internet 
adalah bersifat terbuka dan luas kerana ia tidak tertakluk kepada lokasi tertentu tetapi 
mencakupi seluruh dunia. Internet mempunyai ciri yang pelbagai dan unik yang 
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mana kapasiti sumber maklumat dan pengetahuan yang lebih besar berbanding 
dengan sebuah perpustakaan (Crossman, 1997). 
Internet memberikan capaian dalam talian kepada berjuta-juta sumber 
maklumat. Hari ini Internet dan web telah menjadi alat utama digunakan untuk 
menyebarkan dan mendapatkan maklumat. Melalui Internet sekarang kita boleh 
mencapai dan mendapatkan sumber-sumber maklumat yang terdapat di seluruh 
dunia. Sumber-sumber maklumat boleh mengandungi maklumat multi media yang 
terdiri daripada teks, imej, bunyi dan video (Chowdhury, 2001). 
Selalunya keputusan yang dihasilkan oleh enjin pencari tidak membantu bila 
terdapat banyak rekod-rekod yang tidak relevan ditemui. Direktori subjek boleh 
memakan masa sebab pengguna mungkin perlu pergi beberapa langkah ke bawah 
hierarki untuk mendapatkan kategori yang mengandungi topik yang dicari. Kedua-
dua enjin pencari dan direktori subjek boleh menghasilkan carian yang tidak terurus 
sehinggakan berjuta-juta keputusan (Chowdhury, 2001). 
Memandangkan kepada perkembangan Internet yang pesat dan mengandungi 
begitu banyak maklumat sehinggakan untuk mencari sesuatu maklumat yang 
berkaitan itu menimbulkan kesukaran khususnya dalam bidang Pendidikan Teknik 
dan Vokasional, maka penyelidik merasakan adanya keperluan bagi mewujudkan 
sebuah portal Internet yang menyediakan sumber-sumber maklumat dan lain-lain 
aplikasi seperti enjin pencarian, jadual aktiviti dan sebagainya bagi memudahkan 
pelajar mendapat maklumat dengan tepat dan cekap. Di samping itu juga pelajar 
boleh menggunakannya sebagai suatu sumber pembelajaran dan perbincangan yang 
berkaitan dengan Pendidikan Teknik dan Vokasional. 
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1.3 Soalan Kajian 
Di dalam kajian ini, terdapat 3 soalan kajian yang ingin dikaji iaitu:-
(a) Sejauh manakah keperluan pelajar terhadap kewujudan portal PTV? 
(b) Sejauh manakah reka bentuk portal PTV memenuhi keperluan 
pelajar? 
(c) Bagaimanakah isi kandungan dan reka bentuk portal PTV boleh 
dipertingkatkan? 
1.4 Tujuan Kajian 
Tujuan kajian ini adalah untuk:-
(a) Meninjau sejauh mana keperluan pelajar terhadap kewujudan portal 
PTV. 
(b) Meninjau sejauh mana reka bentuk portal PTV memenuhi keperluan 
pelajar. 
(c) Mendapatkan pandangan dan cadangan bagi mempertingkatkan fungsi 
dan reka bentuk portal PTV. 
1.5 Kepentingan Kajian 
Hasil daripada kajian ini diharapkan dapat mewujudkan sebuah portal 
pendidikan teknik dan vokasional yang dapat memenuhi objektif berikut: 
a) menyebarkan maklumat Pendidikan Teknik dan Vokasional serta 
maklumat akademik supaya dapat dicapai oleh pelajar di mana-mana 
tempat dan bila-bila masa dengan menggunakan kemudahan Internet. 
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b) Menyediakan pautan-pautan berkenaan pendidikan Teknik dan 
Vokasional dan bahan pembelajaran. 
c) menyediakan bahan kuliah dalam bentuk laman web bagi 
memudahkan pelajar memahami ketika atau selepas kuliah. 
d) menyediakan ruang untuk pelajar berinteraksi dengan pelajar lain dan 
pensyarah menerusi e-mel dan forum. 
e) menggalakkan pelajar menggunakan kemudahan Internet untuk tujuan 
pembelajaran. 
1.6 Definisi Istilah 
Terdapat beberapa istilah yang penting dalam pernyataan kajian ini yang 
membawa makna tertentu dan hanya benar dalam skop kajian ini. Oleh itu 
penyelidik telah mendefinisikan istilah-istilah tersebut. 
1.6.1 Portal 
Portal adalah tapak Web yang menawarkan laluan ke dunia maklumat tentang 
sesuatu perkara. Ia adalah satu sistem integrasi program yang direka untuk 
menyenangkan pengguna mencari maklumat. Selalunya program-program ini 
termasuklah e-mel percuma, chat, forum, iklan, dan yang terpenting iaitu enjin 
pencari (http://www.portalking.com/portal.htm, 2000). 
Portal juga addalah suatu tapak yang mempunyai perkhidmatan-perkhidmatan 
yang selalu digunakan, sebagai titik permulaan dan laluan ke Web atau ke topik 
tertentu. Perkhidmatan portal Web selalunya meliputi enjin pencari atau direktori, 
berita, e-mel, saham, peta, forum, chat, dan lain-lain lagi (http://www.marketing 
terms.com/dictionary/portal, 2001). 
BAB II 
SOROTAN PENULISAN 
2.0 Pengenalan 
Menurut Baharudin, et al (2000), penggunaan halaman web dalam 
pendidikan memberikan peluang kepada pendidik menyampaikan dan menerbitkan 
bahan pengajaran secara talian terus. Selain daripada itu, penggunaan web dalam 
pendidikan memberikan sumber maklumat tanpa sempadan kepada pendidik. 
Mengikut kajian Md. Ashraf (2001), mendapati bahawa responden di 
kalangan pelajar sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional, KUiTTHO 
menggunakan Internet untuk tujuan pembelajaran. Dapatan kajian juga 
menunjukkan responden memilih laman web akademik sebagai pilihan utama untuk 
melayari Internet. 
Internet mempunyai ciri-ciri istimewa seperti ianya bersifat terarah kendiri, 
dan pembelajaran boleh dijalankan bila-bila masa tanpa terikat pada faktor masa. 
Ciri istimewanya juga dapat menjadikannya persekitaran mantap dan berkesan. Ini 
disebabkan Internet dapat memberikan kemudahan mengakses maklumat dengan 
cepat, pada bila-bila masa dan mewujudkan proses penjelajahan melalui sistem 
